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El presente trabajo de investigación tuvo con propósito, la aplicación del método 
Raise Boring con el fin de optimizar el proceso de minado en los tajos ORE BODY 
2B en la U.M. Cerro Lindo. Esto se dio debido a observaciones en esta empresa, 
deseándose optimizar los tiempos, costos y cuidando la seguridad de sus 
trabajadores. 
 
Como población, se consideró a los cuerpos mineralizados tanto en fase de 
minado como en fase de exploración, y como muestra el cuerpo mineralizado 
OB2B block 422 (tajos T – 119A, T-179, T-119AS), encontrándose entre los 
niveles 1880 – 1910. Para el procesamiento de información se utilizaron métodos 
como es el analítico, sistémico; técnicas de investigación documental y de campo 
(observación), junto a instrumentos empleados como herramientas Microsoft y 
guías de análisis de laboratorio. 
 
Finalmente, los resultados constatan que el método Raise Boring permite 
construir chimeneas sin necesidad de sostenimiento considerando las 
condiciones y características del macizo rocoso a costo y tiempo ideal, y se 
concluye, que esta alternativa para la construcción de chimeneas slot, resulta ser 
una propuesta económicamente rentable a comparación del método VCR, 
optimizando el proceso de minado en relación con costos y tiempo.  
 















The present research work had a purpose, the application of the raise boring 
method in order to optimize the mining process in the ORE BODY 2B pits in the 
U.M. Cerro Lindo. This was due to observations in this company, wanting to 
optimize times, costs and taking care of the safety of its workers. 
 
As a population, the mineralized bodies were considered both in the mining phase 
and in the exploration phase, and as shown by the mineralized body OB2B block 
422 (pits T - 119A, T-179, T-119AS), being between the levels 1880 - 1910. For 
the information processing, methods such as analytical, systemic; documentary 
and field research techniques (observation), together with instruments used as 
Microsoft tools and laboratory analysis guides. 
 
Finally, the results confirm that the raise boring method allows the construction 
of chimneys without the need for support, considering the conditions and 
characteristics of the rocky massif at an ideal cost and time, and it is concluded 
that this alternative for the construction of slot chimneys turns out to be an 
economically proposal. cost-effective compared to the VCR method, optimizing 
the mining process in relation to costs and time. 
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